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PIlUEHHfl
TIPO PE€CTPAUIIO ABTOPCbKOIO TIPABA HA TBIP
MiHicrepcrBo eKoHoMit{Horo po3Bt4rKy i roprieni Yxpalnn po3rnnHyno 3atlBy
Eougapena Orena €nreninna, .n. EoftqenKa,8, rcn. 305, rvr. Kuie
(noane ir'l'n aBTopa, aApeca)
3aFBKa aiA 09.02.2018 J\b 78619
npo peecTpaqilo aBTopcbKoro npaBa Ha
npaBO Ha TBip "Inrerponanuft xypc
nigpyunr.uc A,cfl rarragin sararrHoi
kriHcsxa Hina hrinHa, Eirxiscrxa
IsaHinHa
(en4, noena, cKopoqeHa (oa nanexocri) Ha3Ba rBopy, noexe iNi'q, nceBAoHiM (sa xanerocri) aBropa (iB))
BHeceHHc ai4oluocrei 4o flepxaauoro peecrpy caiAoqre npo peecrpaqirc aeropcuKoro npaBa na raip ra
BrAaqa cei4oqraa 6y4yru sAificFteHi 3a yMoBr4 cnnarr s6opy sa o$opvnennn i ar4avy cai4oqrea npo
peecrpaqio aeropcuxoro npaBa na reip aiAnoeiAFro Ao n.3 nocraHoBur Ka6ixery Minicrpie Yxpalun aia27 rpyAHe
2001 poxy Ne 1756 "flpo AepxaBHy peecrpaqio aeropcuKoro npaBa i 4oroeopie, nri crocynrucF npaBa aBropa
na reip".
fixqo npornroM rpbox ruicnqie ai4 4aru oAepxaHHF 3aFBHr4KoM pituennn npo peecrpaqin aeropcuxoro
npaBa na raip Ynpaeninnn AepxaBHltx peecrpaqira ,[enapraueHry inrenexryanbHoi enacsocri Minicrepcrea
eroHo[li.tFroro posBt4rKy i ropriani Yrpainu He oAepxano AoKyMeHr npo cnnary a6opy sa o$opunenxn i en4avy
cai4oqraa y posrvripi ra nopf,AKy, Bl43HaqeHhx 3aKoHoAaBcreoM, a6o xonin 4oryueHra, u{o ni4raep4xye npaBo
Ha geinuHeHnn ei4 cnnaril 3a3HaqeHoro s6opy, 3asBKa BBaxaerbcn ei4xunexoo i peecrpaqin aBropcbKoro npaBa
i nren e xryan uHoi enacH ocri M i x icrepcrBa eKoH oM iq Ft oro i ropriani Yxpainn He npoBoAt4rbcf, .
[epxaaxufi
Minicrepcrea
rBip i nphfHnno piueHHf, 3apeecrpyBarn aBropcbKe
"Jlireparypa" (pocificbKa ra :apy6ixna). 5 xlac"
cepegusoi ocnirul EoHgapena Olena €nreHinHa,
Iaruna Boro,qunrupinHao Maqanypa BaleHruua
iroprieni Y O. lO. l'lepeeeseHqeB
